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We are keen to publicize your 2000 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use I//-Vs Review to 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44-(O) 1865-843971, or email: m.telford@elsevier.co.uk 
30 May- 2 June 2000, Strasbourg, France 
International Conference on Electronic Materials and 
European Materials Society Spring Meeting (E-MRS - 
ICEM 2000) 
Contact: E-MRS - ICEM, 2000 Spring Meeting, BP 20, 67037 
Strabourg Cedex 2, France; tel: +33-3-881 O-6543; fa: +33-3- 
8810-6343; e-mail: emrs@phase.c-slrasbozrrg.~ 
4-7 June 2000, Lake Tahoe, CA, USA 
17* Conference on Crystal growth and Epitaxy 
(AACGTWEST) 
Contact: Dave tinderwater, Agiht Technologies 91-ML, 370 W 
Thimble Rd, San Jose C4 9513 1; tek -t I-408-435-6731; fm: 
+ 1-408-435-6335;;~ e-mail: ahe_vanderwater@agiIPnt. corn 
5-9 June 2000, Sapporo, Japan 
Tenth International Conference on Metalorganic Vapor 
Phase Epitaxy (ICMOVPE-X) 
Contact: Prof: Junichi Motohisa, Research Center for Inte face 
Quantum Electronics, Hokkaido University, Sapporo 060-8628, 
Japan; te/.* +81-II-7066871;fax: +81-11-7166004; e-mail.* 
motobisa@rciqe. hokudai. ac.ip; URL: www2u. biglobe. ne.jp/- ic- 
movpe/. 
11-16 June 2000, Boston, MA, USA 
IEEEIMTT-S International Microwave Symposium (IMS 
2000) and Exhibition 
Contact @or confirence): URL: www.ims2OOO.org; ror exbibi- 
tion): Harlan Howe, Horizon House, 685 Canton St, Norwood, 
MA 02062, USA; tel.0 + I-781 -769-9750; fm: + l-781 -769- 
5037; e-mail: m y’@m y’ournal.com 
12- 15 June 2000, Albuquerque, NM, USA 
5th International High Temperature Electronics Conference 
(HiTEC) 
Contact: Debbie Marcband, It? a Plan, LLC, 731 Manzano ME, 
Albuquerque, NM 87110, USA; tel: + I-505-265-5758; fm: 
+ l-505-268-4076 e-mail. hitecconj@aolcom 
13-14 June 2000, Edinburgh, Scotland, UK 
Semiconductor 2000 conference (including “Compound 
Semiconductor Technology and Forecast”) 
Contact: Elaine Townsend, JEMI UK Edinburgh Technology 
Transfer Centre, The King; Buikiings, Mayfield Road, Edinburgh 
EH93JL, Scotland, UK tel: +44 131472 4704; fm: +44 131 
662 4678; e-mail: ekaine. townsend@ed.ac. uk; 
21-23 June 2000, Boulder, CO, USA 
42”d Electronic Materials Conference 
Contact: Contact: Marlene Karl, Meeting Coordinator, TMS, 
420 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15086-7514, USA; 
tel. + 1-724-776-9000; fm: + l-724-776-3770; e-mail: 
kar&ms. erg 
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2-5 July 2000, Nottingham, UK 
4th European GaN Workshop (EGW-4) 
Contact: Global Meeting Planning, World Trade Center, 
Cardzflhternational Arena, Cardi!CFlO 2EQ, UK tel: 
+ 44-2920-232322; fax: + 44-2920-232325, e-mail: 
enquiries@global-meeting.co.uk 
3-7 July 2000, Canberra, Australia 
1 lth International Semiconducting and Insulating Materials 
Conference (SIMC-XI 2000) 
Contact: Dr C Jagadisb, Australian National University, 
Research School of Physical Sciences and Engineering, Canberra, 
ACT 0200, Australia; tel.. + 61-2-6249-0363; 
fm: +6I-2-6249-0511; e-mail. simc2000@anu.edu.au; 
URL: rspbysee.anu.edu.au/admin/simc2OOO 
1 O-14 July 2000, San Francisco, CA, USA 
SEMICON West 2000 
Contact: SEMI, 805 East Middlefieki Road, Mountain View, CY 
94043-4080, USA; tel: + l-650-964-51 11; fm: + 1-650-967- 
5375; e-ma& info@semi.org 
13-14 July 2000, Bath, UK 
European Workshop on Novel Photovoltaic Cells 
Contact: Dr Alison B Waker, Department of Physics, University 
of Bath, Bath BA2 7Ay UK tel: +44-1225-323322; e-mail: 
a. 6. walker@batb.ac. uk 
18-20 July 2000, University of Sussex, Brighton, UK 
Extended Defects in Semiconductors - 2000 (EDS 2000) 
Contact: Dr Malcolm I Heg;gie, CPES, University of Sussex, 
Falmer, Brighton BNl941, UK tei: +44-1273-678402; 
fm: + 44- 1273-677196 e-mail: M.L Heggie@sursex.ac. uk; 
URL: www.cpes.susx.ac. uk/e&2000/ 
25-31 August 2000, Nancy, France 
ECM 19, XIXth European Crystallographic Meeting 
Contact: URL:www.Icm3b.u-nan~~/ecml9/ 
3-7 September 2000, Kloster Banz, Germany 
Third European Conference on Silicon Carbide and Related 
Mater& (ECSCRM2000) 
Abstract deadline: 15 May 2000. 
Contact: G. Pensl, ECSCRMZOOO, Institute ofAppLied Physics, 
University of Erkzngen-Niirnberg, Staudtstrasse 7, D-91 058 
Erkangen, Germany; fm: +49-9131-852-8423; URL: www. 
ECSCRM2000,uni-erkzngen.de 
lo-14 September 2000, Monterey, CA, USA 
International Symposium on Compound Semiconductors 
(ISCS-2000) 
Contact: Profissor Mark Reed tel: + l-203-432-4306 e-mail: 
mark. reed@yale. edu 
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1 O-l 5 September 2000, Nice, France 
CLEO Europe-IQEC 2000 
Contact: Dr Bill Bradbury, Primetek Solutions, Kingston, UK 
tel: +44 208 546 0869; e-mail: wbprimetek@aoLcom 
lo-15 September 2000, Beijing, China 
1 l& International Conference on Molecular Beam Epitaxy 
(MBE-XI) 
URL: 1_59.226.99.6/+ cise/MBE. html 
14-16 September 2000, Beijing, China 
International Conference on Microwave and Millimetre 
Wave Technology 
Contact: Ms. Fang Min, Secretary, ICMMT2000, Chinese 
Institute ofELectronics, PO Box 165, Beijing, 100036, China; 
tel: +86-l O-68283463; fm: +86-I O-68283458; email: 
shaz@sun.ihep.ac.cn; URL: www.cie-china.org 
24-27 September, Nagoya, Japan 
International Workshop on Nitride Semiconductors 
(IWN2000) 
Contact: Prof: khumi Kishino, Workshop Committee Chair, 
m2000, Dept Electrical and Electronics Engineering, Sophia 
University, 7-1, Kioi-chi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8554, Japan; 
tel: +81-3-3238-3325; fti: +8I-3-3238-3321; e-maiL. 
iwn2OOO@katsumi. ee.sophia.ac.jp; URL: 
www.etl.go.jp/-iwn2000/Home.htmL 
28-29 September, Darmstadt University of Technology, 
Darmstadt, Germany 
8* International Conference on Terahertz Electronics 
Abstract deadline: 1 June 2000. 
Contact: Mr Chih-I Lin, Conference Secretary, Institutjh 
Hocbj?equenztecbnik/THz Conference 2000, Darmstadt 
University of TechnoLogy, Merckstrasse 25, D-64283 Darmstadt, 
Germany; tel: +49-6151-16-2562; fm: +49-6151-16-436z 
e-maiLh_conj@brz2. brz tu-darmstadt..de; UXL: www. bfe- 
tecbnik. tu-ahmstadt.d&bz_conf_2OOO/org_addres. btml 
2-6 October 2000, Paris, France 
European GaAs and Related III-V Compounds Application 
Symposium (G&s-2000) 
Contact Semtav Dr Didier Tberon, IEMN, Avenue PoincarP, BP 
69,5%52 villeneuve d&q, France; tel: +33-3-20-19-78-26 fm: 
+33-3-20-19-78-88; e-mail. didier tberon@iemn.univ-l&1.$ 
2-6 October 2000, Hynes Convention Center, Boston, MA, USA 
American Vacuum Society’s 47& International Symposium 
Contact: AVS, 120 Wall Street, 32nd Floor, New York, NY 
10005, USA; tel: +I212 248 0200; fm: +I 212 248 0245; 
e-mail: avsnyc@vacuum.org; URL: www.vacuum,org 
8-12 October 2000, Hotel “Mercure”, St-Nectaire-Clermont- 
Ferrand, France 
IntemationaJ Workshop on Physics of Light-Matter 
Coupling in Nitrides 
Contact: Pmy A. Pimpinelli, Confnmce Secretary, LASMEA, 
UniversitP B&e Pa& Clermont II, 24 Avenue a% Lanahis, 
63177Aubihe Cedex, France; e-mail: pimpinel@lasmea.univ-bp- 
chmont.fi; URL: www.hsmea.univ-bpchont.fi/worksbop 2000 
The Fourth European GaN Mshop is the successor 
to the earlier meetings hetd in Riggi, Valbonne and 
Warsaw. The workshop will serve as a focus for 
European worlrers in the fetd of GaN msearch. The 
meeting scope includes all aspeds of materlals and 
devices based on AlGalnN, GalnAsN and similar 
semkonductor systems in which nttrogen plays a 
signifkant role. As in eartkr Workshops, a friendly, 
informal approach will be adopted to encourage the 
ekcttve discussion of recent results and conttwersbl ideas. 
For more information 
log onto 
co.rk 
Conference Secretariat, Global Meeting Planning 
VWld Trade Center, Cardiff International Arena, 
Mary Ann Street, Cardiff, CFI 0 2EQ 
Tel:+44 (0129 20 232322 Fax: +44 (OpB 20 232325 
email: enquiries@global-meeting.cwk 
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